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Dana 17. prosinca 2014. godine održana je skupština Atlantskog vijeća Hrvatske 
(AVH) i konferencija na kojoj se ponajviše raspravljalo o temama sa samita u Walesu 
održanog u rujnu 2014. godine. 
Neke od tema bile su terorizam, s naglaskom na cyber-napadima, jačanje partnerskih 
odnosa, jačanje potpore oružanim snagama te slična zabrinjavajuća polja nacionalne i 
svjetske sigurnosti. Glavnu temu samita zaokupila su zbivanja na relaciji Ukrajina-Ru-
sija. Jednaku važnost imalo je i povlačenje najduže misije NATO-a, one iz Afganistana. 
Naglasak zagrebačke konferencije bio je na regionalnim okvirima, a sudjelovali su 
stručnjaci iz našeg dijela Europe. Tema je obrađena kroz dva naslova, od kojih je prvi 
„NATO od megatrendova do euroatlantizma“, gdje se prvo obratila prof. dr. sc. Li-
dija Čehulić Vukadinović. Iznijela je kratku, vrlo jasnu i jezgrovitu genezu NATO-a, 
od osnivanja do britke analize trenutačne situacije između Ukrajine i Rusije, te njihov 
utjecaj na euroatlantski prostor. Spomenula je problem uvijek vodećeg SAD-a te jaz 
koji bi mogao nastati ukoliko se europski stup zbog slabijeg ulaganja u oružane snage 
počne odvajati od američkoga stupa. Ističe da Hrvatska želi i može pomoći zemljama 
u regiji na njihovu putu prema ulasku u NATO i EU. Nastavio je predsjednik foruma 
International Forum for Clean Energy Technologies iz Novog Sada, gospodin Tihomir 
Simić. Koncentracija je s njegove strane bila na nastavku produbljivanja odnosa Srbije 
s NATO-om i Europskom Unijom. Kao ključnu komponentu ističe regionalnu podrš-
ku, u kojoj vidi veliku pomoć, pogotovo od strane Hrvatske, koja prednjači na našem 
području. Raspravu je završio dr. sc. Mladen Nakić iz hrvatskog Ministarstva vanjskih 
poslova, dajući pregled dobrih, dugovječnih odnosa Hrvatske i NATO-a. Uključujući 
sve spomenute detalje, daje viziju NATO-a koja je pozitivna, ali i s određenim proble-
mima i pogreškama na kojima treba učiti. 
Temu „Pogledi sa Zapadnog Balkana“ otvorila je prof. dr. sc. Marina Mitrevska s 
Univerziteta sv. Kirila i Metodija. Dala je trenutačnu sliku Makedonije koja je rastrgana 
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između zamršenih odnosa s Grčkom i osiromašenog naroda koji svjedoči vizualnom 
uljepšavanju nacionalnog blaga i trošenju novca poreznih obveznika. Ukazala je na 
međunarodnu zajednicu koja bi trebala prestati politizirati i početi reagirati odgova-
rajućim mjerama za makedonski narod. Preuzeo je dr. sc. Besfort Rrecaj sa Sveučilišta 
Priština na Kosovu. Objasnio je kako se situacija polagano smiruje, no posao koji tek 
sad dolazi, a to je uključivanje na međunarodnu scenu, bit će mukotrpan. Pomoć vidi 
u regiji i rješenju problema sa Srbijom. Zaključio je da Kosovo radi ustrajno na svom 
napretku. Posljednji gost bio je prof. dr. sc. Miloš Šolaja s Fakulteta političkih nauka u 
Banja Luci. Ne ulazeći previše u dubinu, osvrnuo se na još uvijek neriješeno i zategnuto 
stanje u Bosni i Hercegovini. Smatra da je Bosna i Hercegovina zapela u začarani krug 
te je potrebna radikalna promjena koja bi donijela olakšanje podijeljenom narodu. 
Nakon konferencije održana je skupština Atlantskog vijeća Hrvatske. Na skupštini 
je usvojen financijski izvještaj za proteklo razdoblje te je razriješeno dosadašnje vod-
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